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Wearing masks and costumes, members of the RCYB 
performed a skit outside the Student Union yesterday. 
Portrayed in the skit were Jimmy 























 Police were able 
to
 talk a man out of 
jumping
 from the top 
floor of an SJSU 
parking  garage 
Wednesday 
morning,  according
 to University 
Police. 
Donald Gise, 25,





emergency  phone 
on the sixth floor
 of the parking 
facility  at Ninth 
and  San 
Fernando
 streets, and 
said
 he was 
going to 
jump,  Officer 
Russ  Lunsford 
said. 
Dispatcher
 Sandy Potts 
was  able to talk to 
the man for 
12 minutes until
 University 
Police  officers 








































Gabe Reyes, director of the Educational Opportunity 
Program at SJSU, told 
Vasconcellos,  "I am very concerned 
about the reputation of SJSU."
 He said he was interested in 
moving back to the area to be near the campus, but "there 
seems to be no 
control" over the violent crime in the area. 
Vasconcellos told him 
more police officers had been 
put on university campuses in urban areas. "Past
 that, it's 
primarily a local law enforcement problem," he said. 
Reyes said, "There certainly hasn't been any
 end to 





27 S. llth St., 

























Police say he 
was not on drugs
 at the time. 
about it." 
Vasconcellos said if 
additional  police enforcement
 did 
not help the problem, 
"I
 don't know what else we can
 do." 
The assemblyman said 
one of his major efforts 
this
 
year would be his bill, 
AB23, designed to prevent 
crime  by 
working with "long-range"
 problems. Vasconcellos 
said the 
bill appropriates funds for 
studying the causes of crime,
 
such as a young persons's nutrition,




 at first when a resident
 asked 
him about
 endorsing a 
candidate











Carter   I've 
never  
trusted
 him," he 
said,  although 
he
 added that 
he thought 
Carter had 
done  a good job as 
president. 
"I
 like Jerry 
Brown  a lot, 




Vasconcellos  said. 
He thought 
Brown  was 
"not ready" to become
 president. 
Vasconcellos was also asked 
about  his stand on state-
funded abortions. 
"I don't 
believe  in abortion and have 
not supported the 
idea of state funds for abortion."
 He added, however, "It's 










by Scott Mace 
This is a story 
about oil, the money it can make and 
the fight for that money. 
Oddly enough, the oil money, which is 
controlled
 by the 
state of California, is known by the homonym of another 
expensive 
product
  COFPHE. 
COFPHE, or Capital Outlay For Public Higher 
Education, was 
started
 in 1964. COFPHE money came 
from tidelands oil drilling 
off the coast of Southern 
California and from other money 
deposited
 with the state 
Lands 
Commission. 
Capital outlay is the money spent on buildings, im-
provement  and new equipment. It does not include 
money
 
for salaries, instructional support or student services.
 
Parking





Before 1964, all capital outlay in the
 California State 
University and 




 fund and various bond funds.




more  and more 
capital outlay. 
Today, nearly all 




 garages, dorms and




-powered  SJSU library,
 are built due 
to the 













 programs using 




 14 funding 
proposals,  dealing 





open  space, public beaches

























guaranteed  the CSUC
 outof COFPHE. 
The  university of 
California,  another 
COFPHE  recipient, 
also
 wanted $40 
million annually. 
During 
the 1979 legislative 








 all successfully 
lobbied for having
 
each  project funded 
some other way, 
usually
 from the 
general fund. 
Why is 
everyone trying to 
get  a piece of the 
COFPHE
 
cake? At last week's
 CSUC board of 
trustees
 meeting in 
Long
 Beach, administrators




In May 1979, the 




on the price of domestic
 crude oil, the 
tidelands
 
oil revenues could 
almost double in the 
next  three years 
from just over $84 
million  in 1979-80 to 
$163
 million in 1982-
CSUC Chancellor 
Glenn  Dumke said if deregulation 
is 
approved, and if 
educational
 funds are made exempt from 
windfall profits taxes, the COFPHE fund would
 exceed $500 
million a year and could approach a 
billion dollars  an-
nually. 
The 
chancellor's  office said any COFPHE 
windfall 
could be used in a number 
of areas, such as student 
housing, bringing buildings up to 
earthquake safety 
standards, removing architeciui al 
barriers  to the han-
dicapped by constructing ramps and elevators,
 conserving 
energy or catching up on building maintenance that has 
been put off 





















The 1979 Spartan football team was very 
exciting to watch. Unfortunately, not very 
many people did. 
Spartan Stadium has 18,099 seats, but at-
tendance for the five home games this season 
ranged between only 10,429 and 11,700. 
Stadium expansion will increase the 
capacity to 21,000 by 
next December. A second 
phase will increase the seating to 24,000. 
Whether this will help attract more people or 
accentuate the small crowds is a question 
which remains to be answered. 
Everyone from the administration to the 
players  have voiced frustration over the empty 
seats this year. 
"The team was disappointed in the 
crowds," said Rick Rasnick, SJSU's starting 
center. "I didn't see enough about the team on 
campus or in the local papers this fall," he 
said. 
Interim Athletic Director Jon Crosby and 
President Gail Fullerton agree that a lack of 
promotion was the main problem in not at-
tracting larger 
football  crowds. 
"We have to compete with a wide range of 
other entertainment in this area," Fullerton 
said. "We just haven't done enough 
promotion." 
Crosby and Fullerton also 
agree that it 
would be helpful if SJSU could hire someone 
whose sole job would be promotion, but there 
are currently no funds available for the 
creation of such a post. 
Without that position, the job of promotion 
remains the responsibility of the athletic 
director, Fullerton said. 
Bob Murphy, who resigned from the 
athletic director's post in July, spoke of the 
need to get out into the community to publicize 
the athletic program, but said he found himself 
tied
 to the office by endless procedure dealings 
and meetings. 
Crosby, who was Murphy's assistant, has 
also complained about the state system which 











could  have," 
Crosby 
said.  One of 
the  
problems 
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she  said. 
SJSU students
 didn't seem to 
realize that 
the Spartan football
 team put on a good 
show   
win  or lose, said 
Snyder.  
"The biggest 
thing  that hurt us 
was  the 
lack of students
 at the games," 
Snyder  said. 
"We had a 
great  home schedule 
and  exciting 
games  
maybe  people are tired
 of the out-
moded stadium," he said. 
If the stadium 
expansion is to 
be part of a 
scheme to 
increase the football 
program's local 
popularity,
 the expansion will 
have to be joined 
by a 





will  enable  SJSU to 
bring  
some
 Pacific -10 
schools
 to San Jose 
and  that 
should  help the 





has  a coach who
 has 
the 
proven  ability to 
please the fans.
 Soon there 
will be a new 
athletic director
 and sports 
in-
formation





should  be 












Potters  Guild sells its 
wares this 
week




















































































of price would not choose to live in 
downtown San Jose. I believe 
even  
most of the SJSU faculty 
would not 
want to live here at that rate. I 
wouldn't.  
Providing someone does buy 
Harper's condos,
 what will happen 
when  the tenants move in only to 
discover the area can sometimes be 
almost intolerably noisy? 
I live next door to 
the empty lot 
that is to be 
used for the condos. I 
live there
 because it's what I can 
afford.
 As a student paying com-
paratively little rent, I'm 
often  
driven nuts by 
the decibel level in 
the 
neighborhood.  
You  can bet somebody paying 
80,000 big ones isn't 
going to be too 
pleased living in a 
place that can 
sound like a 


















































































 or move out. 
Maybe the idea behind 
the  
condos is to quell the partying and 
general lifestyle of students
 in the 
area by driving 
us
 out I doubt it 
will 
change  as long as students 
remain I. 
If so, where do students go to 
live? Chasing
 us away certainly 
won't stop declining enrollment. And 
without students, more instructors 
will be laid off. 
If building these 
condos is aimed 
at generally "improving" the 
downtown area, it seems doomed to 
fail. A "better class" of people is not 
going to flock to the area simply 
because we put in high-priced 
housing. That might occur if we tore 
everything down and put up shiny 
new buildings. 
But if we do that, there 
will be 
nothing students
 can afford. And 
with rising gas 
and automobile 
prices,
 how many will be able to 
afford commuting? Again, 
there 
would be no students. 
No 
students,





 need places 
in the 
immediate  area for 
students  to live, 
since so many 
can't afford cars. 
If Prof.
 Harper wants 
to live 
close
 to the university
 in a luxury 
Tudor -style condominium, maybe 
he should check out
 some of the 
nicer areas in the 16th Street 
vicinity.  











































Promoter  mistakes caused 
Cincinnati 
riot tragedy 
by Dave Kellogg 
Staff Writer 
Well, for a minute there, it 
looked 
like
 the great rock 'n' roll 
hunt 
might  be on. 
After the
 death of 11 people at 
the recent concert 
of The Who in 
Cincinnati, whisperings
 of the ex-
ploits of drug -crazed teenagers 
swept the nation. 
Cincinnati Mayor J. Kenneth 
Blackwell clearly placed most of the 
blame on drugs and
 the cold. "They 
were cold. 
Some  were drinking 
alcohol. 
Some were smoking 
marijuana,
 and when the doors 




A segment of a CBS 
interview 
with The Who leader Peter Town-
send also 
attempted  to promote this 
train 
of thought. 
The segment showed Townsend 
talking about what obviously had 
been a secondary question. Town-
send was talking about how fans 
seemed to enjoy the raw, high 
energy rock 'n' roll The Who played. 
The image of the wild-eyed 
youths
 began to fester and grow. 
Threats of cities cancelling future 
concerts by The 
Who ran wild. 
The irony of the situation was 
that the "wild-eyed youths" and The 
Who were not ultimately responsible 
for the Cincinnati catastrophe, but 
rather the promoters. 
Planning was obviously short-
sighted considering the potential 
crowd size and its anticipated 
condition. 
The Who is 




In the Bay Area, Bill Graham 
has taken this into account 
numerous times when booking 
major acts into the Oakland 
Coliseum, which is roughly the same 
size as Cincinnati's Riverfront 
Stadium, where The Who 
devastation occurred. 
As a safeguard, Graham has 
had more than an adequate number 




congregating  seven 
to 
eight
 hours before  hand
 outside the 
stadium.
 
Quite  obviously, and 
tragically, 
the 




personnel  to 
adequately
 control a 
crowd  of the 
size and physical 
condition  of those 
present. 
Also 




mistake in allowing 
the 
crowd to assemble
 so early  it 
gathered at 1:30 
that afternoon, 
according
 to several reports. 
Allowing that big 
a crowd to sit 
around getting drunk in the 
freezing 
weather 
is asking for trouble. 
Granted, the 
concert  audience is 
a tough one to handle, but clearly
 not 
impossible. Numerous times I 
have  
been carried 






 in tight security 
concerts. 
Order and some 
semblance  of 
security can be maintained if 
caution and 




Arguments against students on RTP 
Editor: 
Students 






 but it remains 
questionable  
whether




retention,  tenure and 
promotion RTP)
 committees. 





 not be on these
 















 "I have 
three degrees 





says I'm not 
qualified  to 
serve




 is supposed 
to be reviewed by 
his or her peers 
regarding his or her








faculty have some 
trouble 
accepting 
the idea that 
students are 
peers when










should  determine 
course 
content
 and the 
distribution
 of final 
grades. One professor compares 
student representation
 on RTP 
committees
 as "The inmates run-
ning the insane asylum." 
Such  a 
comment,in these
 times, might be 
an apt analogy 
to higher education. 
A 
third reason for opposing 
student representation
 on RTP 
committees is the fact
 that students 
already
 have major input
 into the 
RTP process. 
Students continually 
fill out faculty 
evaluation  forms at 
the end of 
every semester and, in my 
experience,
 the results are given
 
major








 RTP committees to 
post on the departmental level 
what 
professors are being considered
 for 
tenure and promotion.
 Students may 
testify before 
these  committees and 
submit written statements  about the 
faculty member in question. Would 
one student sitting in the committee 
meeting be able to add much more 
than this? 
Of course,
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In sum, student representation 
raises some serious 
questions 
beyond the superficial charge that 
students are not 
mature  or would be 
disruptive of 
the process. We are 
talking about a precedent
 that could 
have long-range detrimental
 effects 


















The two  letters 
which recently 
appeared  in the Spartan Daily 
exhibited  almost total ignorance 
about what the study of home 
economics entails. Home
 economics 
is unique among academic 
disciplines in its interdiciplinary 
perspective on the 
family.  
Thus,  home 











but  in 
relation






















The fact that the faculty and 
students in home economics are 
primarily women reflects the reality 
of American
 society: it is women 
who are assigned almost total 
responsibility for the well being of 
the family while men, presumably, 
are  off pursuing that guaranteed 
$18,000 starting salary for engineers. 
I have no doubt that if we were to 
guarantee an $18,000 starting salary 
to heads of households
  as I believe 
we should  men would begin to 
study home economics anyhow, not 
because I believe the 
profession  
needs upgrading, but because I 
believe the time has come for men to 
realize that
 they must contribute 
more than just their wages to the 
welfare of a family. 
There is  one consolation for 
present and future students of home 
economics. Whether they choose to 
work in the field as a salaried 
professional or whether they choose 
to work as an unpaid professional 
i.e., homemaker, there is little 
likelihood that they will suffer 
unemployment like that 
experienced  
in the aerospace industry. Once 
you've chosen to head a household, it 
is unlikely that 
you will be laid -off  










Professor Hal Seger, who taught 
classes in education at San Jose 
State (and was dean of inbiruction at 
Foothill Community College), died 
this past Monday morning of a heart 
attack. 
lam not sure of his age (perhaps
 
45-50?)
 but he was a "young man" in 
his thoughts
 and deeds, and full of a 
wonderful vitality that inspired his 
students. He taught Ed Ad 255, on 
the organization of the community 
college, with a clear-cut emphasis 
on the contributions a community 
college 
can make to the 
spirit of 
democracy
 in this 
country. 
His  sudden 
death  comes 
as a 
great shock
 to his students.







 doing all 
he























his  family. He 
was  a 
brave,  intelligent
 man 
who  loved 
life, and his 
example of 
energetic,  
passionate teaching will live 
on in 
the memories of 
students who took 
his class. 
I will sorely miss 
the  man; he 
was still discovering 
his  own 
potential and the joys 
of
 life, even in 
"middle 
age," and still imparting 
this sense 
of discovery
 to his 
students. 
His strong heart lies still,
 but his 
example 
lives on. 
In memoriam, Roger Rosenberg 
American History,
 graduate 





 he would help us 
Editor: 
I am 
more  than angry






Iran. I am 
appalled.  
What  is this 
country  coming
 to when 
students  seeking
 an education
 in the 
U.S. are 
deported  and the 
shah is 
allowed




will  benefit 
the 







If the shah 
















for what is happening to 
the 
hostages
 is like what 








 of racism 
and 
discrimination
































meet  with 
the
 chairperson









































The main points to make
 are an 
explanation  of why 




such  as a 
grade
 
change, and how to 
rectify  the 
situation,
 such
 as having 

















 posted and 
you find a 
discrepancy  
between
 the grade 
you got and 




 may not 
be
 as stuck 
with
 that grade 
as you 
think you are. 
A 
few roads of 
appeal are 






One is to 
file






















 we have 
found that 
there has 



















charge,  he said. The 
petition  should be ac-







during  the course. 
Whitcomb
 had no 
estimate  on 
the
 number of 
student 




material, since no petitions
 are processed
 
until  all 










assignment  to 
avoid  the 
possibility
 

















chairwoman  of 
the
 
committee,  agreed 
that
 having the work
 to support a 
case can
 be a determining
 factor in its 
outcome.  
"Most of 
the  students 
do
 feel like they
 hays a case 
and many of 
them do but 
they




 "If all they 
have is a charge













































































 to get 
specific  











 on the 
same
 basis 







then  reports its findings back to 
the committee, 
which votes to accept or deny the 
petition. If denied, the
 student will be given the reason 
why and will be told the final vote. If 
it is accepted, the 
instructor is notified and has 10 days to reply or the 
recommendation for the grade change will be sent to 
Academic Vice President Hobert Burns, who can either 
accept or reject the committee's recommendations. 
"The committee is only a recommending body to the 
office of the academic vice president," Whitcomb said. 
Whitcomb  estimated that the committee will in-
vestigate 40 cases 
during the semester. 
According to  Varouchakis, only five out of 20 cases 
will result in actual grade changes through the AVP's 
office. She also estimated that three cases will be 
returned to the ombudsman because they cannot be 
investigated for reasons such as not being 
abli. 
o locate 
the student. Two more, typically, will be resolved 
through communication of the two 
parties  involved with 
the committee mediating. Five others will be denies as 
invalid on the students' parts,
 and five are denied for 
various reasons such as an instructor being able to 









 alternatives, such 
as 
academic 
renewal, for the student 
to
 try. A student 
getting a D, U 
or an F can petition to 
take a class again, 
and while the first 




 point average, 
only
 the second 
grade 
will be averaged in 

























an F or U 
can be 
changed  








 for grade 
changes
 no later than
 six 
months 
after  receiving the
 grade to insure






Getting a grade 
changed  in less than a semester's 
time "is getting good service,"
 varouchakis said. Some 













by Scott Mace 
A 
week after speodiag
 all but $5,750 
of
 its spring 
general
 funds, the A.S. council 
Wednesday voted to 
oppose raising the 
AS.  fee ceiling. 
"I 
would hate to give 
another
 dime to student 
council," said 
council  member 
F:ank
 Craddock, who 
was absent last 
week
 when the council 
spent  $13,395 
on special allocations. 
The 
council gave $8,650 to 
the  Gay Student Union 
for "Gay 
Awareness  Week," $2,253 
to the Black 
Students Union for
 "Black History 
Month,"
 $1,695 to 
the International 
Center for audio-visual 
equipment, 
and $797 to the 
SJSU
 Rugby Club. 
Most council 
members  opposed the 
fee ceiling 
increase because the
 council is on record 
opposing  
other types of fee 
increases,  such as tuition






 $10 per 
semester  the limit
 of each AS. in the 
California  
State  University and 
Colleges  System. 
AS.  President Nancy 
McFadden  said the 
California




all  19 CSUC 
campuses,
 will be considering
 
a fee ceiling change 
at their meeting in 
Pomona  this 
weekend.  
McFadden 
said some ca «s AS.
 presidents 
think the current $10 




 $20 ceiling. 
Even if the CSSA
 approves the 
proposal,  the state 
legislature would 
have




 campus could 




require  approval 
by




McFadden  said 
she  would not 
recommend  an 
election to 
increase the
 SJSU fee 
if









 on the 










 with 2 
abstentions  to 
support
 the conversion













































spring  of 1980 may 








 in holding a 
special  election next 
semester. 
The election 
would  give students a 
chance to ap-
prove  a new 
constitution
 that would 
streamline  the A.S. 
Council,
 according to Mike
 Medina, A.S. attorney
 
general 
and chairman of 
the  revision 
committee.  
"It's going 
to be practically 
a whole new 
con-
stitution," 
Medina said. "It 





Medina and the 
committee are 
using  the A.S. 
constitution from 
Chico State University




 council is based 




one  specializing 
in







 consists of 20 
members  at 
large, with five lower-division, 11 upper -division and 
four graduate seats. 
Except for executive 
positions,  no one has any 
specific duties, according to Medina. 
"Our current system can accurately be described as 
the 'dog -pile' system," he said. 
.The revision would reduce the number of seats 
(directorships)  to a maximum of 14. Candidates would 
not be limited by class standing.
 
Limiting the number of council positions and
 
providing specific job descriptions
 will ensure more 
direct control over issues, 
according  to Jim Rowen, 
council member and revision
-committee  member. 
"It's about time 
we
 streamline it," he said. The last 
major change in the 
constitution  occurred in 1969. 
By decreasing the 
size of student government, 
"There  wouldn't be any dead wood," 
Rowen said, ad-
ding that in a larger group not everyone always pulls 
their weight. 
Medina agreed,
 stating that currently, council 
members are merely required
 to "show up once a 
week." 
Another change advocated
 by Medina is the 
elimination 
of
 his own office of attorney 
general.  
"Right now it's a 
vague  position, " he said. A 
director
 of academic affairs could
 do the same job. 
Currently, 
the attorney general could 
get away with 
doing nearly nothing, 
according  to Medina. 
The revision committee is 
also working on a change 
in the A.S.
 election process. President,
 vice president 
and treasurer 
(to
 be changed to controller) 
will all run 
individually 
instead  of on slates. 
This would encourage more responsible people to 
run, Medina said. 
Under the present system, "The issues are so broad 
or 
non-existent  that you don't have to say anything at 
all," he said. 
The new constitution
 would force candidates for 
executive and council positions to 
express
 their views on 
specific issues. 
Chico's A.S. president Jackie Faris -Rees said that 
under that system party lines do not develop and can-
didates tend to run on their own 
merits. 
Also, elections are based around issues and are not 











 airing last March of 
"Scared Straight," the 
film that 
brought
 national attention 
to the juvenile 
delinquent  rehabilitation
 program at 
Rahway
 prison, 32 
states 





according  to Vince 
Gagliano, 
corrections 
officer  and 
coordinator
 of the program.
 
Juvenile 





 are brought to 
the maximum 
security prison in 
New 
Jersey  to hear 
what
 prison life is 








 25 years to 
life.
 
Gagliano  talked 
about
 the program 




 audience of 
nearly  100 
after 
a free showing 
of "Scared 
Straight."
 The A.S. 
Program Board




 Jerry Brown 
was among those 
sending 
representatives  to 
inquire




 and a small 







 success has 
Gagliano 
worried 
about  its future 
in
 turning juveniles
 away from 
lives of crime. 
"The more the




program loses its 
effectiveness," 
Gagliano said. 
"The  kid 
is already 








"If you keep 
seeing the 









film  shows a 










 say they won't
 be scared 
and  will 
continue 
committing  crimes. 
The convicts 
intimidate 





rapes and the 
frustration 
that goes
 on in prison.
 Expressions
 of fear 
cover  the 
juvenile's  
faces,  and 
tears
 well up in 
their eyes. 
One teenager said 
before  the program he wanted to 
be 
a 
"professional thief." He 




















































 going to 
get a job." 
Gagliano 
said,  "The convicts' stories
 are a little 
exaggerated,
 but they're true for the 
most  part. 
"Their stories are basically the same each time, but if 
a stabbing occurs the night before, they'll bring that in." 
Gagliano said the stories about homosexual rapes in 
prison were not
 exaggerated. 
"Most of the rapes
 are unreported," he 
said.  "The 
only inmates who report 
being raped are the new ones." 
When an inmate reports 
being raped, "We have to put 
him 
in the Protective Custody
 section of the prison," 
Gagliano said. "They have 
to
 be isolated from the other 
prisoners. They 
are only allowed out 
one  hour a day for 
exercise.
 Their food is 
brought
 up to them." 
In one part of the film, a convict tells a juvenile to 
"tilt 











































they  hit a 
kid, the 
program  


























 The film 
said 80 
to 90 







However, according to 
Gagliano,  87 percent of in-
mates released from New Jersey
 prisons return. 
Gagliano 
said the Lifer's Group is now 
working on a 
follow-up 
program. Lifer's Group 
members
 who have 
been parolled 
would talk with the juvenile delinquents,
 
attempting
 to establish rapport. 
Get the 





 Admissions Test 
Saturdays,  Jam 5 26, 1980 
8 
30 .1.m - 
1 p.m. 
Business
 Classroom Bldn. 111. SJSU 
campus 
Total cost is 
$70  inr:luding 






























from  the present 
one,





"We just ran 
every other alternative
 over the 
coals," 
he said. 
"It may be a 
radical change but
 it's going through
 
the channels 
rather  well," 
Rowen
 said. 
To require a 
special  election, 
the
 new constitution 
must first be 
amended
 and approved 
by
 the committee 
and  again by 
council.  
Medina hopes 






 will be 









 Members are 




 also feels 
that





the idea of 
streamlining. 
"It will 
go through the 
process  of council 
and make 
it to the special





 ( AP)  For 
thousands 
of Japanese-
Americans,  the bombs that 
turned Pearl Harbor into a 
funeral pyre 38 years ago 




see that mood rising 




the United States. 
The naval base in 
Hawaii was
 obliterated on 
Dec. 7, 1941, and the United 
States declared war on 
Japan. 
Within



































































































































 recalled Hiro 
Fukuyama,
 who was 20 
in 
1941. 
"The only difference 
between that 
and the 
Iranian students now 
is 





 the Iranian 
students, suddenly
 we 
realized what was hap-
pening. It happened so fast. 
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crisis  in Iran 





















































because  I 
know 
little 










































































































































want  the 
shah,"  he 
said. 
''Personally,
 I think 
they 
will let 











































often neglected as sources




Life in Iran was a "cultural shock" for Makiewicz. 
"The hardest thing to get used to was the way 
people looked and the 
language," he said. 
"All the women wore black chadores, 
which are like 
sheets that they wrapped themselves up with," he said. 
"All you could see was the face, feet and hands." 
He said the richer




clothes. "There were a lot of rich arm a lot of poor. It 
was definitely a class 
system  from what
 I 
noticed,"  he 
said. 
According to 
Makiewicz,  the rich drove 
around in 
Mercedes
 and BMWs 
and the poor took 
taxis  and 
buses.  
Soccer was commonly played in 
the  streets of Tehran 
and the rich played tennis
 and skied. 
One difference between the United States and Iran 
is the 
weekend. In Iran it is on Thursday and Friday. 
During the weekend he "always heard 
voices from 
the mosques." Mosques are the churches of Iran. 
Makiewicz said he thought the people liked the shah, 
"but then again if they 
protested  they would just shoot 
them. 
"When I was there, there was 
no such thing as an 
anti -shah rally or any kind of protest," he said. Political 
killings were "kind of like a secret" to Americans. I 
didn't realize there were as many people as they say 
being killed for political reasons," he 
said.  
However, the Americans knew some of what was 
going on through the press. "Things were really limited 





referred to the 
shah  as "Fred" 
when they 
said  anything 
against  him. There 
was an 
underlying fear
 of the shah by 
Americans, 
from
 what he 
noticeri. 
Makiewicz heard stories from other Iranians about 




political enemies of the shah. 
However, he never
 actually witnessed
 any of these 
occurrences.
 
In January, 1978, riots 
began  at Tehran University.
 











expected that there would be a little trouble butI never 
imagined the shah would be ousted. 
"The whole time I was there, I never thought there 
would be a revolution," he said. "I thought it would 
blow over." 
Makiewicz left Iran in 
August,
 1978, to attend SJSU. 
His mother and brothers left the 
following
 December, 
but  his father remained behind. 
"My father was in the American
 Embassy when it 
was 
taken over for the first 
time,"
 he said. 
Makiewicz's father was only held for a few hours 
and was evacuated from Iran the same day. This oc-
curred in February in 1979. According to Makiewicz, his 
father was treated well while being held hostage. 
"He 














toward  the 











 also," he 
said. "I feel 
it was a 
bad move." 
Makiewicz
 said he would like to 
return  to Iran one 
day. 
"I'd just like to see
 what the country is 
like and see 
what
 happened during the 
revolution," he said. 









































 Altos is 
the 
home of a unique
 
project that




aware of their 
connection 




 for its 
care. 
The Hidden Villa 











classroom  and on 
the  2,000-






















 they eat with 
the  
animal 





















is a working 
ranch:  we 
show the 
children how pigs 
are 
slaughtered  to provide 
them with ham,"
 she said. 
The ranch includes
 pig 
pens and chicken coops, 
gardens, and miles of 
wooded hitting trails. The 
owner, Frank Duveneck, is 
a philanthropist whose 
late 
wife, Josephine, 
started  to 
bring school children onto
 
the ranch, Stietzel said. 
The 




 subjects as 
food 




and  games 
where each 
child  takes the 
role of 
an
 animal or plant. 
"We have each child 
take off their coats,
 and 
have them pretend to 
be 
blades of grass," 
Stietzel  
said. "Then
 all the children 
give their coats to two 
children who are playing 
sheep, 
and the 'sheep' give 
the  pile of coats to one child 
who plays the man who 
eats the sheep. The purpose 
of this game




vironmental poisons as one 





instruction,  the 
children go to the ranch for 
two consecutive schooldays 




The children are 
supervised at the ranch by 
volunteer student guides 
who are masters 
at
 the art 
of amusing grade school 
children. 
One of the 
guides, 
1101)E11\



























Wally I,enker, led his group 
of six children with a 
bouncy
 exuberance that 
resembled
 the manner of a 
kiddie 
show  host. 
He had half the kids 
put  
on blindfolds and the others 
make them 
feel
 a tree, and 
then lead 




were asked to find 
the tree 
by
 sight. "We try 
to get the kids to develop 
their senses and to become 
more aware of their en-
vironment,''
 guide 
Margaret Moulton said. 
"The kids are 
much 
more kind and considerate 
of each other here on the 
ranch than in the 
classroom,"
 Moulton said. 
Guides learn to go 
beyond "nature





means dollar savings for 
you with 







 - all kinds 
term papers 
reports   instant 
revisions,
 




April  Way 
Campbell,
 Ca 95008 
(408) 
371-6672 





 to a tree 
and saying 
"I
 love you" 
and then 
having  the  kids do 
it, Moulton said. 
The realities of animal 
slaughter are not hidden 





slaughtered some pigs 
and the gore is still there," 
Moulton said. "We will 
take the kids





connection for them 
with 
the ham their mother buys 
from the 
market.  
"We have a book 
for  
children 
called  'Manure, to 
Meadow, to Milkshake' 
that teaches children the 
basic parts of the food 
chain, from grass to cow to 
milk," Moulton said. The 
kids also get to feed 
chickens, and establish the 
connection between corn 
and meat, she remarked. 
"Many of these kids 




 knowledge of 
where





reestablish  their 
feelings of 
connection  with 








































responsibility for it. 
"It would be nice if 
they had a caretaker at-
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With the meet 




Gulliford  came through









with  a 20-17 win over 
the Gators Wednesday
 









 score was tied at 17 




the  mat. 
The match, scoreless in the 
first quarter, picked up in 
the second as 
Gulliford  moved




 though, and with 1:08 left in 
the final
 period, he tied
 the score 5-5.
 
With the entire 
crowd  on its feet screaming, Gulliford
 
scored a one-point 
escape,
 then a two-point 
takedown,
 and 
hung on to win. 
He
 was in a lot better shape than
 me. I've only been 
out here 
a week from football," 
Gulliford  said as he 
breathed heavily following 





























 "There's nothing like knowing 




Kerr  makes it a team sport," he  said. 
"He  
teaches us pride and discipline." 
The meet opened up with the Gators
 playing a 
psychological game and waiting for the 
Spartans  to take 
the mat first, as the wrestlers were 
introduced for each 
match.  
Their game seemed to 
work  in the first two matches 
as the Spartans dropped both, falling behind
 7-0. 
In 118s, SJSU's Mike Rodrigues
 fell behind in the first 
quarter and never recovered, losing 14-4 
to Gator Adrian 
Levexier. 









by Dave Kellogg 
SJSU will waste no time 
jumping into 
the fray as the 
Spartans'  women's gym-
nastic
 team will host defending national 
champion Fullerton 
State  in SJSU's home 
opener tomorrow night at 7 in Spartan 
Gym. 
Although the 
Spartans are coming off 
a 
19-0 regular season last year that 
in-
cluded a Nor -Cal championship 
and a 
fourth -place 
finish in the WAIAW national 
championships, graduation has hit hard. 
The biggest loss for 
SJSU is the 
record
-breaking
 Kris Klepfer Buchanan. 
Buchanan holds 14 of the top 15 all-around 
scores in Spartan history. 
Picking up the slack for the absent 
Buchanan will be another record -breaking 
gymnast in Terry Sanford. 
Sanford tied the SJSU record in 
vaulting last year with a 9.00 mark. 
Only a sophomore, Sanford will
 also be 
depended on to come
 through on the 
uneven bars and floor excercise. Last year 
Sanford was right behind Buchanan in 
those events with a 7.63 and 8.29 average 
respectively.
 
Paulette Bugbee, also only a 
sophomore, will also 
be
 depended on to 
help make up for the
 loss of Buchanan. 
Bugbee is a strong gymnast in all 
events but particularly 
excels in the 
uneven bars, with 
an 8.40 average and the 
balance  beam, 8.45. 
Overall the Spartans
 are a very young 
team with two 
freshman, three 
sophomores 
and only one junior and two 
seniors.
 
Susanne Smith is one 
of
 the only two 
seniors
 on the young 
SJSU  club and is 
expected  to provide depth 
mainly  in the 
floor
 exercise and 
vaulting.  
Although it would 
be tough to top last 
year's two recruiting
 finds in Bugbee and 
Sanford, 
coach Lyn Cross might have done 
it with 
the addition of Barbara Talerico. 
The 
5-0 Talerico is an import
 from 
Oakhurst, New Jersey. 
After 
SJSU's
 showdown with Fullerton 
tonight the
 Spartans won't compete
 again 
until Jan. 18, when they go 
on the road 
against Arizona 
State.  Colorado State will 
also be 
in
 that meet. 
Gym 







by Greg Grimes 
The 
developing  SJSU men's gym-
nastics team hopes
 to gain valuable pre-
season meet experience
 when it competes 
in the Sonoma Invitational








 and Chico State along
 
with Diablo 
Valley College, Sacramento 
State and hosting 
Sonoma  State in their 




 are a repeat
 of last 
weekend's 
Sacramento  Invitational, 
but I 
hope the results 
will be different," head 
coach Rich Chew said.




 team scores 
were  kept, 
Chew said the team 
definitely did not do 
well,  although co
-captains








be the top all-around
 men on 
our team," Chew 
said. "There's a good 
chance  they will both 


















 in the floor 
exercise in his 
first  collegiate 
competition.  
"John is 
one  of our 
top freshman
 
recruits  this 
year,"
 Chew said.
 "I don't 
know if 
there are any
 limits to 
what













arrive  with 
their
 full gym teams.
 
"They both are
 on the quarter
 system 
and this 
week  is finals,
 so I don't 
think  they 
can









believes  the 
Spartans
 
will excel in 









the  parallel 














Kirk  and 
Webster.
 
Chew  wasn't 












just  don't 
have












































































10 and 15 
kilometers.
 
All races will start at the 
same point 
and  will be run on a relatively flat 
course,  
SJSU track coach
 Ernie Bullard said. 
Registration 
can  be done the day of the 
race, beginning at 
9 a.m. in Hellyer Park,
 











































STYLISTS  FROM HOT 
FINGERS




 2-0, but 
eventually 
fell behind
 4-2 near 
the










 to turn 
things 
around




 as John 
Mittlestead
 moved out




 winning 13-8. 
Then in a 
rematch
 of one of 
Saturday's
 matches, San 
Francisco State's 
John  Monolakis turned 
the tables on 
SJSU's 
Dennis  McDowell, 
winning  7-1. 
McDowell had defeated
 Monolakis Saturday
 on his 
way to the 142
-pound
 crown in the Mumby
 Invitational. 
In 150s, SJSU's Doug 
Stewart got the Spartans
 back on 
track
 as he decisioned 
Julian  Lathan 9-2. 
However,  the 
Gators
 still hung on to a 
10-6  lead. 
Fighting 
to stay within 
striking  distance, 
the
 Spar-
tans'  hopes were 
shaken
 when Reggie Thompson
 dropped 
an 
11-5  decision to San 
Francisco  State's 





































 to the 
Spartans'  











work of Dan 
Young, pinning
 him at the 
1:03 






 took the 
lead
 
for the first time 
17-13. 
However,  the 
lead was 










 Klein by 
decisioning
 Klein 





















 said. "We 
wrestled 
like we never had













 will be 
on
















 and the 
rest of 
the team 
and  the 
Spartan
 wrestling club
 will compete 
in 








** * * * * * 
** * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * 
* * * * 
* ** 
** * * 









































































ROUND  TRIP 
SHUTTLE  TO FAIR 
OR 
TAKE 
MUNI  19, 
22,  30, 47 
HOKE  IS
 S6 50 
Adults  54 00 
Senior Citizens










Ca dwell  
's, other, agencies














 Fair is 





Centre  in 
cooperation  





























Every  generation has had their own comedy (Imo; 
the 30's had Laurel and 
Hardy.  
Abbott & 
Costello broke up the 40's 
and Martin and Lewis really fractured the 50's 
CHEECH & CHONG 
have  helped make 
the 70's go "UP IN SMOKE." 
Now it's time for a 
CHEECH & 
CHONG  movie. 
Pa/snows








Somerton Chevy h 
Marin  and Tommy Chong 
Toni ShITTill F. Adams Soother
 Martin 
and Stacy 
Beach as Sq Stedman 
Wrinen by Tommy 
hong & (beech 
Marin  
Produced 
bylaw Atka & Lou Lombardo 
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formances of Satre 
and 
Baszak, though, provided 



















forfeit,  and 
finishing  with 
have
 to win. 
an 18-18 
deadlock. 
Due to the 
academic  
The









































the Hornets of 















three bouts they lost 
were 






surprised  us," 
coach 














located in an 
area  without 
much 








which  won 
last
 time 9-0, 
will 
probably  go with 
the 
same lineup of 
Laurie 
Clark, 







last  Saturday. 
In 
men's foil, the only 
substitute will be Doug 
Nichols in place 
of 
The SJSU women's 
swimming team will 
compete in its final meet of 
this calendar year 
tomorrow morning at 10 





The  meet will be only 
the Spartans' second 
home 
event of the 
year, and will 
be 












 Jan. 14, 
at San Francisco 
State  Jan. 
15, 




 on Jan. 
18. 
Davis 
will  be the final 
home 





 Se -ate 
Ten  and 



















alive  and 
well too.



























































































































































































 as Mickey 
Jackson  (left) 
and Doug Murray 
look on in action from
 Wednesday night's 
74















before  their time. 
Take SJSU's 
Bill Berry 
and a classic 
case in point, 
the Spartans'
 74-72 non -
conference 







For example, if only 
forward Sid Williams had 
hit the first of a one -and -
one free throw situation 
with :04 left in regulation 
time, there would have 
been no overtime. 
With the score tied at 




down  the baseline 
and the Grizzly was called 
for blocking. 
Williams, who led the 
Spartans with 18 points, 
had sunk all of his previous 
free throws. But the one 
that 
would have won it 
trickled off, sending the 
game into overtime 
If only SJSU had shot 










as Spartan coach. 
Against the Wildcats, 
the Spartans 
shot  56 per-
cent. But Wednesday night 
they did not hit their first 
bucket until
 5:28 into the 
game on a Don Sullivan 18-
footer. 
They went an icy 1 -for -
14 to start the game, and 
finally scored again on a 
Wally Rank follow 
shot 


























first  half SJSU 
shot a 




 checked in 
with a less
-than -red-hot 25 
percen.. 
Both  teams 
warmed up to 
41 percent 
for the game, 
as SJSU fell 
and -one 






















hit a lay-up at 
:52 for 
the tie. 
































































Wally  Rank 
break -away slam
 dunk 
with 3:09 left pushed SJSU 
ahead 
59-53,  the Spartans 
got the 
ball  back after a 
missed 
Grizzly  shot and 
went into 
their  spread 
offense to run 
the clock 
down. 
But  a turnover 
and  a 
missed 
rebound  allowed 
Martin Green to 
cut the 
lead to 




Mendez  then 





 meant was 
lack 
of intelligence,
 as the 
Spartans

















































 game got 
so out















 as many 
free 
throws,  39-18 
( Mon-
tana made 28,





"On some of 
those fouls 
we
 were just 
over-
aggressive,"
 Berry said. 
"But we 
weren't  any more 













7:30 at Civic 
should be 
another  rough 
tilt. 
Portland





night  the Pilots 
dropped 




























record  then 
faded  to 18-
10, 5-9 
in the West








































Raivio,  a 




averaged  21 























































by Ron L,azzarotti 
When
 the SJSU fencing 
team takes the court this 
afternoon at 5 in the 
Women's Gym against 








 MVP  honors 
SJSU 
women's 
volleyball teammates Jan 
Baszak and Sonya Satre 




due to their equally 
outstanding offensive and 
defensive
 performances 
during the 1979 season. 
Baszak and Satre also 
earned the MVP award due 
to their consistent display 
of leadership and spirit 
during match play 
throughout the season 
which helped the Spartans 




only  SJSU members 
chosen last year to 
com-
pete for the 
Olympic -bound 
United States National 
team after their ex-
ceptional performances in 
the AIAW 
national finals 
last year in Tuscaloosa. 





In addition, Satre was 
the only SJSU 
member  to 
receive WAIAW all -




returned as seniors this 
year to finish their 
collegiate volleyball 
careers 
for the Spartans, 
who were expected to do as 
well as last year's 
team.  
SJSU, though, finished 
the season in a disap-
Sonya  





pointing third place in the 
Northern California 
Athletic Conference and 


















































Desyuo,  a move 
D'Asaro  made to get more 
experience
 in the lineup. 
He will 
join  foil regulars 
Mark
 Decena and Tako 
Okamoto. 
"We have to 
go for 
every bout," D'Asaro said. 




Sacramento State match, 
the Spartans have
 a long 
break before they visit 
California late in January. 
A.D. expected
 











after  more than a 









available  after 
the con-
troversial  

















easy  to 
find.  






 want a job 
that provides






































































1 Hit a 
ball  with 
















































Dutch  uncle 
38 Roof 
ledge 






















SKI CLUB'S SPECIAL ASPEN 
MEETING on Tosday 
November
 10 at 7 10 pm in 
E ngin...ono 132. 5100 or the 
balance is due Come out and 




 will make Aspen 
Rook; Next Tailgate Party is 
Friday Nov. 




these  lantastic 
events except  the people who 
care 








yearb.ks and world series 
programs,  
autographs,
 statues,  
sports 
memorabilia QUICK 
CASH. bee Dr. Lapin, Bus 
Tower  763, or call 1137 0191. 
MOVING and hauling. I hare 
small covered truck and will do 






dental plan Take 










  clewct and 
exercise  















 nseditatken. Day and 
night classes. 




 We will use our 
breath  as a tool to rest 
our
 
minds, emotions and 
tensions.  
Students 
with  I.D. receive SO 
percent
 off/mo. N. -students, 
630/mo. 
Please
 call 292-63S9 or 
293.3043. 
 ***** Recycling 
Center is open this /emester 
Wed., 10.2 p.m., and Sat. and 
Sun., V 4 p.m. We lake 
newspaper, 
cardboard, glass. 
aluminum and tin cans.
 (please 
Ilatten) and now motor oi 
We're across from Spartan
 
Stadium on the corner 
at
 S. 7th 
and Mumboll sts Bring your 
recyclables and 
come out and 





only you can give  
to 
someone  you love, a 
beautiful
 





S JSU COUNSELING 
SE R 





   I or 
academic concerns. Come see 
us in our new office. Room 723, 
Administration Building, 7th 
and San Fernando. Call 277 2964. 
REVISING, editing, organising 
manuscripts, reports, term 
papers; also !teflon con 
sultation.
 Call Dave at 247-6277, 
ves. 
(410
















 on 1st 
and
 3rd 



































GSU Gay Student Union is 
 
suPPortiv
 or ganismion for 
lesbians
 and gay men to 
socialise and 
exprss  their 








 at I p m 
Please come and share Our 
schedule for
 November and 






en r  inmenl, 12/4, 
dance, 
12/13, Christmas party and last 
scheduled







the Womens Center 





INTERESTED in outdoor ad 
ventures? 
Come
 to the SJSU 
Sierra Club meeting every Tues.  
night at 7 30 in 
the S.U. 
Guadalupe Roam Here are 
some coming attrwlions!
 On 
Nov. 6 a talk will 
be 
given on 
"The Fight for Lake Tahoe." On 
Nov. 10, a 
bicycle
 trip through 
Napa Valley's Vineyards 
and 
Nov le 








 call Greg at 
211911$4.
 
A SNOW trip 
ler only sn. Mel 




Ambassadors East. The dates
 
are going to be 
Feb. IS, 16, 17. 
Mark your 
calendar now and 
look or
 more information






 S9.99. 113 series small. 
Lifetime Guarantee. 83 series 
large,
 512.95. Radial, 70 series 
recaps, and Mud and Snow, 





Warehouse), Dell and Sun 




 bootee/11S. Tune. 
up, 011 change, chassis 
lobe,  











AUTO SERVICE CENTER, 3021 
Monterey Rd. Call S78 9000 
FREE ESTIMATE. 
_ 
'70 VW Sus.  
Good
 cond , S2,000 
or.  best NW.







 offer. Call 
214 W9111 
early 





 dead clod. Tape 
deck. 
5950




'71 BUG convertible Red, black 
top, custom center console, door 
speakers, bra Owned by 
teacher.  Runs on regular. 76k 





'16 VW bus. Exc,  cond., needs 
motor 
rebuilt.  New tires, new 
brakes Asking 



















3 to 4 
weeks. New recipe 
tastes fan 
last., 
Very  little actual work in 
P
ulling






 space to 
do it. NO 
ADDITIVES! 







 con vary the 
ALCOHOL from 


















men?s  close to 
campus  on  
regular 
bsis.  We have 
available dinettes, hideabods, 
coffee and end 
tables,
 lamps, 










USED books For Less Recycle 





SI. Call 206 
DEAR STUDENTS,
 faculty and 
employees. 
When  you  need 
insurance,  isn't it nice to know 





needs? I would enioy helping 
you protect the good things you 
have worked hard for with a 
State Farm car, homeowners 
life and/or
 health insurance 
policy I would also enloy the 
opportunity of providing you 
with dependable protection  and
 
prompt
 personal service. For
 
more  into, please call
 
MORY  STR 
253-3277 










































 and wood 






Tahoe for 2. 














drinks.  SW in 
chips,  much 
more.




first  served. 
Call
 Jim S. at 
2794629.  
NIKKORMAT FT3
 (body only) 
S190. Owens
 automatic wide 
angle lens 
with






200M lens, Nikon mount, $200. 
All for sale for Mee Call 
277-
1211  
GAS  Watery kiln: Sta bed neg. 
Gone
 to,
 a mt. ft Saelvet, WC. 
Good cond. Call Jan at 9/141404, 







and Trude Jaffe 
1979 













































































25 By oneself 
26 Poseur
 






30 One of 
Hercules  
loves 
31 N. or S. - 
32 Jump 
33 River into Korea 
Bay 
34 A man of Judah, 
in I Chronicles
 






Norse  myth  
40 Radiating
 crack 











Signal  fire 
47 Gaited 
48 Gems 















































































m  no 
assistant 










 Tennis at 
245 5146 
PART













354-2114, in a m 
TEACHERS 




 ;on at 
California 
Language 















married couples, both able to 
teach. with some experience 
leaching children. Contact 
Mr.lchiro Nohara, Yamaha 









 Mature remake 
models. 
Semi-nude,
 nude. 510 
pr/hr. Please
 c.lact Kim at 
Art West Studios, PG. Box 1939, 
Los 
Gatos,  CA 95030, or call 374 
0197
 




Part or hill 
, 
time 407 
E.Santa  Clara 
(between 9th and 10th sts). 
PART TiME work for students 






 people who want to 
earn 
5100 to MOO per week, 
working only 21 to 25 hours. 
Perfect
 or students. Won't 




helpful,  but not 
necessary 
We train. Call $64-
0400. 
WANTED: Male 
coach  lor 
women's gymnastics. Coolant
 
B ruce Irvine, West 
Valley
 
Gymnastics School at 3744692. 







needed  to maintain 
records and prepare financial 
statements and tax 
returns.  
Must be 
enrolled  in or completed 
Intermediate 
ccounting.  20 
hours per week, 53.5044.00 an 
hour 
(Work 






donator to work 70 





g eneral office skills required. 
(Work
 Study or 
Student 
Assistants) Call: SAN JOSE 







to work. You 
ne.  
Your 
own transportation and you 
must be over IS and  a 
U.S. 
[Mc.. Work mostly at night;
 
days available. Can help you gel 
eas II it is rationed. 
Call 297-4644. 




S75/100. Send stamped, self 
addressed envelope for details 





not  and 
qualified applicants 
over 26. 
Part time employment Naval 




HIRING for rectal's, cashier, 
hostess Full or part. Call 040-
4223, Monterey Whaling Co 
We have office and stock 
room  
lobs  (full or part time) during 
mid winter break 
Apply  now or 
earliest consideration  and
 
Pre 
Christmas work. For 
office  lobs 
call Mrs. Richards at 296 7395. 
For stock lobs call Mr. Ted 243. 
1043 Russell's 
Furniture, An 
Equal Opportunity  
Employer.  
COACHES 
NEEDED  al Oak 
Grove High Schol in basketball,  
track, badminton and softball. 
You need not be a P E. maior  
but 
experience  in coaching is 
desirable. CII or lea.   
tor Ms. Esquire' at 225 9312 ext. 
CHEMISTRY tutor 
needed for 
77th   
student
 beginning 3rd 
week, Dec Call 777 2262 days, or 




 is hiring for 
lunch and 
dinner.
 We need 
experienced help. 374 S. 1st St., 















































































benefits  Will 






train. Call E. Guild at 
279 
3071
 or 7933311 for 
info.  
ATTEND CARE




 $4/hr. Call 292 
0469 from 1 6 
p.m. 
GOOD
 S. Set 
your
 own hours 
Process service 










experience. Good pay! Europe! 
.4os/renal
 So. 












 MM. 3535 Wan 
Ave. 


















various  orags. 
Call New 
Horicons 41 2445511. 
IMMEDIATE openings in 
your  
area 















DRIVERS    
Fell 
time  and part 
time  drivers 
needed,
 75 years 
of age or older
 
with good 





















car dealers in 
San 
Jose 
area.  Flea. hrs. 
avail.  Start 
at $4.50/hr. Call 






 work for student$, 
5500
 plus per 
month.
 Set own 
















time  people tor all 




 and II 






Must hare car. 
Pay 53.50 
per hr Flexible hrs. 
3 days per 
wk. Call 209.1996. 
BOOKKEEPER:  NisaGrollt 
agen. 1/7 time. 0/00. If. ac' 
counting
 




rent in a family 
home Call 
379 7347 eves , or 
write P.O. 
Box  
1391,  Campbell, 
CAM*. 
FREE COTTAGE.
 Single girl 
only! 





 Rd., San 
Jose. Call 25I1274
 after 4 p.m. 
WOULD like to
 had
 a female 
companion  to live
 with a hen 
dice.. 
man.






hve  a voice defect.
 
ROOM and MEALS 
One and 1/2 miles from 
school 
peaceful, clean
 atmosphere with 
other students sssss 
Southern
 
Estate on one acre of land. 
Delicious meats. Na 
smoking  an 
house Room, 
meals  and utilities 
included 5300 per person.
 5275 
share room. 392-1512 or 2933663. 
NEED  reale ler Joe. Meal 




St. Close to 
campus.
 Big Room 
SIN. Call 










to campus 5250 












 util, pd 
NOn 
smokers Available Jn. 
1st 780 E
 
St John. Inquire 12-4 
p.m.
 
ROOMATE  to share 2 
bedroom
 




 on N. 
Winchester in Santa Clara. 51110 
phos 1/3 
POE,






me w/k pm. 1/7 
block from SJSU, near bus. 
Lucky's. 
Prefer  RESP male 




 with bath and 




neighborhood  Bus 
line Five minutes  dr:ve 
from 
campus. Iminwliat occupancy 
Rent negotiable 
Call  


















































































































Fernando, Call Vie at 
277 
8655 alter 10 p 
m. 
FOUND: Mix 
breed  puppy.  Tan 
and  white. black muzzle Ap 


























































































 I would 
like
 to share 
my
 
thoughts  and 
my
 feelings 







Mike  the Pike, 
Big  Mac, and 
all the Pike 
Pledges:  Good 
luck
 
during  "1" 
week.  Diane 
? Frank. 
Sorry  we're 
late.  
Break  a leg 
and good 
luck!  Your 
fellow 
totes. 






alter  you. 
Have








 Have a 
happy  22nd 
birthday.
 I love 





















College  Bowl 
victory.


















 the great 
times 
.er  the year. 
Love,  BOB. 
Services  
MARRY today! Legal it both 
over IS and living together 
Absolutely confidential.
 No 
blood lest. No waiting period. Be 
married 
near campus by 
Rer 
Don, B.S., 13.0. Call 998 0149. 
LOOKING
 for a Wedding 
Photographer, Impel by John 
are expressions of love,  soft,
 
elegant and understood by 




 call John 
61444
 73114 
LIVE with a family 10 England 
for 591.95, summer IMO
 Ex 
per... 
English culture fir 
Ma.. For information. send 
note Peace Inc., P.0.11. 27749, 
Denver, CO SOM, Deadline Jan 
31, IMO PEACE INC., 12051 W 
Dumbarten,
 Morrison, CO 8046S 
EXPERIENCE
 Try 























 available  
in $2 degree 
areas
 Register now










LIVE MUSIC for weddings, 
parties. receptions Call 
vocalist  
guitarist














Mrs  Lin. C Vin 






retired.  Certified Near 
campus Call 714 1440 
WEDDINGS Harmony Center 
Rev 
G Key Beautiful, tasteful
 





MISEIRLY music  lovers max 
mist money and minimise 
middlemen wits AUDIO EN 
TERPRISES. SJSU's complete 
consumer electronics 
buying 




highest  fidelity, of the 
lowest prices Nearly 300 brands 





or and pro 
equipment
 tor the
 car, home, 
stage or studio Also TV's, 
VCR'S 
and video games All 
items with full warranty 30 day 
defective exchange shopped 
direct from wholesale 






S yr parts and 
labor Disc washer and
 5 free 
LP's with any 
system  Tapes 
and access your at cost with 
5100 or more purchase Before 
you 
buy elsewhere,  
check the 
low AE price Cal 755 55$0 any 
time except M/W, ask for Ken 
Students and faculty only 
please Check S U 
board  for 
weekly specials AUDIO EN 




 Travel Services  
Open
 7 





















... Mexico, .. 
Europe . Asia 
Attica 
Australia  South 
and  Central 
America U.S.A...
 Jet 'lights 
anywhere. Travel













 .. Youth hostel
 cards 
.. Student ships 
and  trains 
IntraEuropean





 . Luggage 
Backpacks












 William St. 
(10th and 
Wm. Gs.). Mon - Fri., 
I-
















































i BM Corr SelwIrw.
 
Reports. 





Familiarity  with 
all  
karma's 31 years
 lam 0011ry 
womb 11105504n  
Hill area Call 
K athie 11 51$ 














Coll 252 SOW. 
TYPING Theses,
 term papers. 
etc. Exp





B ERKELEY Typing-- -Agency--
Professional 
srvics.  




 UP. PHONE 
2117-1710  
or drop 
by Ill E. San 
Salvador  
St in downtown San 
Jose it 
block up 
from Ihe Science 
B ldg.) 
TERM papers, 















Norris al 227-1035. 
GOOD typist,  
close  to 
campus. 
Manuscripts,  thesis,
 etc. Call 
Dorothy































II South San 
Jose, Blossom Valley rea.
 Cal 
Janet at 227452$. 
FAST,  Efficant Typing. Tenn 




109  pm. 
TYPING 
Service. 6 yrs. esp.
 
with theses, WM HMI% 









 manuscript with 00 















symbols One day 
turnaround 
Call 944 5633 





e tc. Post senile*. SI/pg.
 Call 









 wouldn't be 
surprised  
if 










































































































 individualized program of exercise
 for each 
participant is part
 of the plan for a new 
fitness  activity 
course offered 
by the Human Performance
 Department 
this spring. 
"Individualized Total Fitness" 
will  be directed by 
Tom 




class  is designed to provide 
accurate
 analysis of 
physical fitness and
 then create an exercise program
 of 
the
 intensity needed by the 
individual
 to maintain or 
improve 
fitness.  
The fitness analysis 
part  of the course consists of a 
battery 
of tests, to be conducted 
during the first two 
weeks. Included will be treadmill 
and  bicycle pedaling 
tests to 
measure cardiovascular fitness,
 blood chemistry 
analysis,
 skeletal muscle strength 
evaluation  and body 
fat 
measurements.  




fat, Birk said, in which skin in various
 areas of the 
body is pinched and measured with a special in-
strument.
 
"The best and most accurate test i for
 fat/,'' Birk 
said, "is the underwater weighing technique."
 Weighing 




After the fitness analysis is complete, participants
 
will begin their individual programs. 
Depending  on each 
person's preference, the program may consist of 
jogging, swimming or stationary bicycling. The
 exercise 
chosen may change from day to day. 
Skeletal muscle surrounding various body joints can 
be improved or maintained through weight training, 
which will also be included in the program. Flexibility 
exercises will be done
 before and after every exercise 
session. 
The ortginai oattery of fitness analysis tests will be 
repeated the last two weeks of the course to determine 
improvement. 
Birk emphasized that the course is not for 
medical 
diagnosis purposes. Any conditions 
requiring  medical 
attention will be referred to the individual's
 personal 
physician. 
As a medical doctor may not be present
 during 
testing, no tests involving maximum stress
 will be 
conducted for those over the age of 
35, Birk said. 
Guidelines set forth by the 
American  College of Sports 




 a physician must be 
present for intense 
treadmill
 or bicycle tests for those 
over 35. 
"We're not 
saying they shouldn't enroll," Birk said, 
adding 
that
 those over 35 would be 
included  in the rest 
of the 
program.  
The fitness  course was
 listed as a lecture course in 
the spring schedule
 of classes, but Birk 
indicated
 it will 
only include 
three one-hour lectures 
during the first part 
of
 the course. Their 
purpose
 is to inform students
 as to 
what is happening
 to their bodies during





 that one of the 
two  units earned 
in the class 
may  be used to meet 
university PE 
requirements.
 The other unit 





 taking the course
 can exercise either
 three 
or four days 
per  week, with the 
fourth workout on 
Thursday, not 
required
 if one has a class





Those enrolling are 
encoucaged  to have a 
physical  
exam if they 
have not had one 












continued from page 
The chancellor estimated that capital outlay needs 
alone in the CSUC system exceed $473 million dollars. 
Dumke argued that while other areas in the state 
may want part of COFPHE, education would have to 
remain first in 
line.  
No one in the CSUC disagreed. 
The debate started 
when the question as to how will 
COFPHE  be split up 
between the state and the 
educators arose. 
Trustee Hoy Brophy proposed 
the COFPHE cake be 
cut in three pieces  one-third 
for capital outlay for 
higher education, one-third for the
 state general fund, 
and one-third for special
 state energy projects. 
If COFPHE 
kept
 growing as predicted, Brophy said, 
the CSUC 





joint meeting of the committee 
on campus 
planning, buildings and 
grounds  and the committee 
on 
gifts and public affairs 
approved Brophy's suggestion 
6 -
The motion 
passed despite the protests





 with education 
until all CSUC faculty could study the 
proposal.  
"We're being
 stampeded," said Warren 
Kessler, 
president of the United 
Professors of California. 




 COFPHE money to the 
state general fund, where
 he 
said  it could be used to fund





human  capital instead 
of 
building capital," he continued. 






enough to return CSUC
 to the same student
-faculty  ratio 
it
 had 10 years ago, before 
Proposition  13 and the cut-
backs of the '70s. 
He cited other needs,
 like reversing the
 trend to put 
two faculty members 
in
 one office. 
Kessler said 
that
 while CSUC 
trustees  always 
consult the 




 was being 




"I could not see 









 and faculty 
into binding 
arbitration  in the
 
event of a 
dispute




 to act 
quickly
 to keep 
as 
much
 of the 
COFPHE




criticized  the 
trustees'  plan
 to divide 














































Some trustees agreed with Kessler that faculty and 
other groups should be made aware of how COFPHE 
was being divided, so they invited all parties to come to 
the meeting of the full board of trustees the following 
day. 
Brophy  opened that meeting with a new proposal, 
one that would 
only  give  away half the COFPHE 
fund to 
the state, and only for state general fund 
purposes.  
Brophy  had eliminated the energy funding,
 which the 
governor's office had 
wanted.  
Various trustees 
and the chancellor's office had 
lobbied for a minimum of COFPHE money to be spent 
on higher education. Dumke suggested $50 million a 
year in the committee. 
Now Brophy 
suggested
 that $150 million be ear-
marked for higher 
education  before anyone else 
received money. 
The trustees 
accepted  Brophy's proposal 
and 
rejected a move to 
delay  the whole matter to the 
December meeting. 
Trustees said that the 
legislature  
will be back in session
 in January, and 
waiting  until 
December would be 
dangerous if the CSUC 
was  going to 
get






 a long time 
advocate for
 education 
and  head of two
 education 
committees  in 
the assembly,




probably  be 









through the 12th 
grade.  
Vasconcellos
 said it was too early
 to see just how 
the legislature




 would also 
adjust  the $150 






observers think the 




 as further 
effects  of Proposition 
13, 
Proposition  4, and the 
so-called "Jarvis 





































 95 1 29 
ook 
now  for 
1980
 and 














by Eric Hammond 
Students shopping at crowded
 San Jose shopping 
centers  should be on 
their  guard for purse 
snatchers,  
and pickpockets, a 
crime prevention 
specialist  said. 
"During  Christmas
 and holiday
 season, young 
thieves are 
out for quick 
bucks,  and a lady 
with  a purse 
is the best 
target,"
 said Lee 
Chilcon  of the San 
Jose 
Police 






 and 30 pick -
pocketing 
cases were reported in 
San  Jose. 
Purse 
snatf hers are 
usually young, 
and often work 
in teams of 
two  or more 
people,  Chilcon 
said.  
"A woman
 will be 
walking
 in a 
crowded
 shopping 
center, and a 
man will run
 by, and grab
 her purse, 
and  
take  off," he 
said.  "He will 
run in a 
straight
 line and 
somehow pass






thief,  while 
the  partner 
gets  away." 
The keys to 
prevention 
of purse 
snatching  are: 
proper  holding





shopping  alone, 
Chilcon  said. 
"Women  should





 to the 
body,"  he 




amounts  of cash or 
credit cards in 
their nurse." 
If the purse is 
snatched,  the victim should 
should try 
to get a description
 of the snatcher. 
Pickpocketing,
 more risky for the criminal than 
purse snatching, occurs 
mostly in large masses of 
moving
 people, Chilcon 
said.  
"Men should carry
 their wallet on the inside pocket 
of their coats,"
 he said. "If they must 
carry it in their 
pants, 
they should keep it 
in the front pockets 
with a 
hand
 on it." 
Chilcon  predicted 
that  muggings 
and
 strong arm 
robbery
 will increase 




tightens  up, people
 will think up 
new 






 main key to 
avoiding  robbery 




"Never allow yourself 
to
 be isolated in a dark 
place  
where you 
are  vulnerable," 
Chilcon said. 
If confronted
 by a robber with 







 money, but 
not  human 
life," 
he
 said. "The main 




is not to be a hero,
 but to come out 
smelling 
like a rose, by 







during  break 
The SJSU Health Center will be 
open
 during the 
winter break except for 
Christmas and New Year's 
days, Health 
Services director Dr. 
Raymond
 Miller 
announced at a meeting 
Wednesday
 of the SJSU Student 
Health  Advisory 
Board.  
Routine care will 
cease on Dec. 24, with only 
acute  
illresses and injuries
 being treated through Dec.
 31. 
During that time
 no appointments will be 
scheduled. 
Routine care will 
resume on Jan. 2. 
Miller 
discussed
 basic services and 
augmented 
services, which 
now carry a charge. 
"We  (Miller and Student Services 
Dean  Robert 
Martin) 
both feel very strongly




 services," Miller said, 
"there  should be no 
augmented services. 




be a 12 -month service." 




 summer session. 
Miller 
mentioned  that there has 
been
 talk of closing 
the services
 down entirely during 
thasummer, a topic  
currently before the California
 State University and 
Colleges Board 
of
 Trustees that would 
affect all 19 
campuses
 in the system. 
The student 
board  passed a resolution 
to recom-
mend
 to the CSUC trustees that 12
-month health ser-
vices be continued. 

















































































































































































 by Iran 
The takeover of the American 
Embassy
 in Iran 
hasn't brought about a noticeable increase in enrollment 
in the ROTC program at SJSU, said an ROTC 
spokesman in response to a recent
 San Jose Mercury 
News article concerning
 a rise in military recruitment. 
According to Col. Robert 
L. Elder the reports could 
be possible. 
However, "Next semester we 
will probably not see 
an increase in 
enrollment,"
 Elder said. Although 
"throughout history, 
when  there was an international 
crisis, there was 
usually  an increase in enlistments." 
He did say that there might be an increase next 
semester, but he wouldn't 
attribute
 it to the current 
Iranian crisis. 
Captain John Smith,
 area commander for 
Army  
recruiters in San 
Jose,  said in the Mercury 
article,  that 
he "really 
couldn't say whether or 
not  recruitment has 
actually gone up since the 
takeover.  
"I think that there might 
have  been an increase in 
interest in the military
 among high school students.
 
That interest could





Marine First Lt. Dan 
O'Brien,  said that he 
didn't see any
 "significant increase
 in  Marine 
recruitment
 in San Jose." 
O'Brien, 




the Marines, said, 
"Back  East I know 
there  has been 
a recruitment 
increase,  but for the 
San  Jose area, the 
patriotic














 Discussion and 
Argument, Speech
 Com-
munication  40, as 
meeting from 
2-3:15




 will meet at 
that  hour on 





Sullivan Society of San 
Jose will present the play 
"Iolanthe" at 8 tonight and 
tomorrow night, then at 
2:30 p.m. Sunday matinee. 
For ticket information call 
267-1200. 
   
A 
Sunday
 worship will 
be held 
by






will  be 5 p.m. for 
Protestants and 8 p.m. for 
Roman Catholics. For 
more information call 
Peter Koopman or Dan 
Derry at 298-0204. 
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For  further in-
formation,
 
call
 
Pamela
 
Singer
 at 
267-2770.
 
Bob
 
Bergman  
at 
Hillel  
House 
998-5529,
 
or 
Bruce
 Dollin
 at 
985-2394.
 
